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I : L.ihros de texto. ,Materiales manipu- 
1 laiivos. Predicción. 
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! Para subscribirse hay que dirigirse a 
; NCTM 
I 1906 Association Drive 1 Reston, Virginia 22091 USA / Es posible hacer una subscripci6n con- 
; junta a JRME, MT y AT. 
SCIENCE EDUCATION 
La revista Science Education va dirigi- 
da a profesionales de la enseiíanza de 
las ciencias experimentales de todos los 
niveles, incluido el de formaci6n del 
profesorado. 
La revista publica cinco números ac- 
tualmente de 150 páginas cada uno. En 
1976 edit6 un indice analítico corres- 
pondiente a los 60 primeros volúmenes 
(1916/1976). 
Cada número contiene articulos refe- 
rentes a los siguientes apartados: 
Revista publicada trimestralmente por 
el Institute of Biology de Londres, des- 
1 dc 191 6,  que aborda en sus páginas te- \ mas relacionados con la enseiíanza de 
¡ 
l JOURNAL OF BIOLOGICAL EDUCATION 
trategias y los criterios para llevar a ca- 
bo la educación cientifica. Las perspec- 
tivas y las implicaciones sociales, filo- 
sóficas. etc. de cada enfoque y teiiden- 
cia son analizadas en profundidad. 
l .  Enfoque global de la ensefianza de 
las ciencias. 
En estos trabajos se replantean las es- 
iíanza de las ciencias. 
Se analizan en este apartado las diver- 
sas aportaciones de los distintos paises 
con respecto a la educaci6n científica. 
Es frecuente encontrar estudios compa- 
rativos sobre cbmo se efectua la refor- 
ma de la enseiíanza de las ciencias. 
5. Comentarios y criticas. 
En este último aparado se hacen valo- 
raciones y juicios criticos sobre artícu- 
los aparecidos en números anteriores de 
la revista. 
Hay que seiíalar que en esta revista no 
se ~ u b i i c a n  temas desarrollados. ni 
tampoco actividades concretas Ile- 
var a cabo en una clase. Si se incluyen, 
por contra. investigaciones sobre las di- 
ficultades para introducir un concepto 
dado, o trábajos sobre distintos eifo- 
ques para presentar unos conocimien- 
tos. etc. En resumen puede decirse que 
la revista promueve la reflexi6n sobre 
los diversos aspectos que interesan al 
CENTROS DE DOCUMENTACION 
1 la Biologia. 
1 ~ u e s t i o n e s  como investigaciones redi- 
/ zadas cn el campo de la didáctica de es- 
: ta Ciericia y los trabajos prácticos de 
EL CENTRO DIDACTICO 
DE CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
2. Aprendizaje. 1 profesorado y da perspectivas de las i preocupaciones y realizaciones de los 
Se recogen informes de estudios empi- / investigadores sobre estas cuestiones. 
sobre el desarrollo p s i c o l ~ g i c o  de : 
los a lumnos  en con la enseflan- , Ega  importante revista esta patrocina- 
El Centro Didáctico de Ciencias Expe- 
rimentales (C.D.C.E.)es un Organismo 
del Colegio Oficial de Doctores y Li- 
cenciados de Catalufia, situado en la ca- 
lle Sacristans, no 3 pral. 2' de  Barce- 
lona, y está gestionado por las Comi- 
siones de  Física y Quimica y de Cien- 
cias Naturales. 
labciratorio ocupan un lugar central. j za de las ~b~~~~ tanto aspec- , dapor  la Association for the Education 
También incluye articulas de Biologia tos de su evolución cognosc,tiva como of Teachers i Sciencie (A.E.T.S.) de Es- 
; general, Filosofia de las Ciencias, Bio- de las habilidadps y actitudes, j tados Unidos. Si se desean enviar arti- 
Sirve de local de trabajo y de reuni6n 
de estas comisiones y ofrece los siguien- 
tes servicios: 
a) Una biblioteca especializada en la di- 
dáctica de  las ciencias con más de 700 
ejemplares, entre los cuales se encuen- 
ciilos para su publicaci6n hay que diri- 
girse a [..E. Klopfer, University of Piti- 
sburg, Learning ~ese'arch and Develop 
ment Center, 3939 O'Hara Street, Pitt- 
sburg, Pensilvania, 15260 USA, 
Para su suscri~cibn (unos 60 dólares 
anuales) escribir a John W i l e ~  & Sons 
Inc. 605 Third Avenue. New York 
10518 USA. 
ROSER P I N T ~  
! logia Medicina, etc. 
' 3. Formación de! profesorado. 
Ticne secciones fijas dedicadas a noti- 1 
tran los últimos proyectos extranjeros 
y espafioles para la ensefianza de las 
ciencias. así como abundante material 
didáctico publicado por los I.C.E. de 
las distintas Universidades. Esta s u r n -  
ta a m i s  de treinta revistas de didActi- 
ca e investigaci6n educativa en ciencias 
y de divulgación cientifica. 
cias. análisis de libros y material audio- 1 visual, cartas. etc. 
1 La subscricpción anual es de 25 libras 1 y puede realizarse en: 
! D ~ ~ ~ ,  INSTITLITE OF B ~ O L O G Y  
41, Queeii's Garc 
I.ondon SW75HL1 
.-l N N A  GENE 
Existe servicio de  préstamo segun unas 
normas establecidas. 
Como su nombre refleja, en este blo- 
que aparecen articulas que exponen en- 
Sayos realizados en la formaci6n de 
nuevo profesorado o del que ya está en 
activo. ,A través de informes de inves- 
tigacioiies realizadas se analiza Ia efi- 
cacia de los métodos empleados. de los 
programas y enfoques escogidos. etc. 
4. panorama internacioiial de la ense- 
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' h) Una sala-laboratono con almacén de 
S niateriales y aparatos, con los que se 
; puede experimentar los trabajos desa- 
i rrollados por los diferentes grupos. Asi- / misnio se tiene establecido un sistema 
de alquiler de aparatos y deniás mate- 
rial, con lo que se subsanan deficien- 
cias de equipamiento en algún colegio 
o instituto. 
c) Un taller con pequerla maquinaria y 
herramientas para la construccin de 
aparatos didácticos. 
(rcciciiicriiciitc se han hci:ho sobre .4s- 
tronomia, filobofia e historia de la cien- 
cia. programación y coordinacihn en el 
l rea dc cieiicia>, energías alternativas, 
etc.). 
- Sesiones informativas de la tarea de- 
sarrollada por cada grupo de trabajo. 
celebradas el ultimo :rimestre de cada 
curso. 
- Exposiciones de material didáctico 
y de laboratorio. 
! y ademis se intenta uria coordinación 1 d)  Varias salas de reunión para los gru- e,ltre grupos de y que  1 pos de trabajo de las comisiones Y otros y tambikn una 1 grupos que lo soliciten. 
I 1 relación con los oraanismos de otros 1 La organización y gestión de las Comi- paisec dedicados al estudio de la didAc- 
1 siones de Fisica y Química y de Cien- tica de las ciencias. 
' 
cias Naturales se Contemplan en el 
organigrama: RELACION DE LAS REVISTAS DE 
CIENCIAS QUE SE PUEDEN 
Pleno de la comisi6n CONSULTAR EN EL CENTRO 
+ DIDACTICO DE CIENCIAS 
*l 1 EXPERIMENTALES i Grupos de trabajo Apurites de Educación. Cuadernos / - de la naturaleza (1981) 
1 i - Ambix (J.S. History of Alchemy 
N [-]+ p k ~ ~ ~  ~ ~ G G Z ~  j and Chemistry) (1980) 
l - American Journal of Physics (1981) 
, - British Joui-nal of thc History nf 
1.3 .I~inta gestora estl  iiitegrada por los 1 
Science ( 1980) 
, - Cheni 13 Ne\vs ( 1980) 
, hccrciarios dc 13s comisiones y los , 
, <;c,urd,nadores de l o \  g rupos  de traba- 1 - Chclnis tr~ Iniernalional (198 1 )  
! jo. Sc rcuric mensualniente. - Cibricia (1980) 
- Cuadernos de Pedagogia (1975). 
i El Pleno de la Comisión está integra- Cuadernos de Ciencia ( 1  98 1 ) 1 do por todos los miembros de las co- - Education in Chemistry (1979) misiones y se reune en convocatoria or- - Education in Science (1979) dinaria a finales de septiembre y a me- - European Journal of Science Edu- 
/ diados de diciembre. cation (1979) 
I.as actividades de carácter general que 
cor responden  a la gestión del 
C.O.C.E. ,  aparte de la tarea especifi- 
ca de cada grupo de trabajo. son muy 
variadas y podemos destacar las 
sipiiientes: 
- Cursos de Fisica y Quirnica de las 
Escuelas de Verano de Uachillerato. 
- Seminarios, conferencias y mesas re- 
dondas a lo largo del curso acadkmico 
D 
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- Eiirophysics E d u c a ~ i o n  News 
(198 1 ).'Histoy of Sciencc (1979) 
- Ibérica (1981) 
- lnternational Newsletter on Cheini- 
cal Education (IUPAC) (1981) 
- International Newsletter on Physicb 
Education (IUPAP) (1981) 
- Investigación y Ciencia (1976) 
- Journal of Biological Education 
( 1982) 
- Journal o f  Chemical Education 
( 1979) 
- Jouriial o f  Research in Scieiice Tea- 1 
ching (1982) 
- Muiido Cientifico (1981) 
- Physics Education (1979) ! I 
- Physics Teacher. The ( 1979) l 
- l'hysics Today (1981) ' ! I 
- Physics in Tecnology (1981) I 
- Revista de Bachillerato (1977) 1 
- R e ~ u e  du Palais de la Decouverte / 
(1982) 
- School Science Review, The ( 1979) 1 
- Science Education (1982) / 
i Nota. f L arlo entre paréntesis indica el 1 inicio de la suscripción. 
i JUAN CARIN ALEJANDRO GIL (Secretarios de  la Comisión 
de Fisica y Quimica) 
1 
1 SERVICIO *REVISTA DE 
: REVISTAS* 
! El instituto de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Autónoma de Bar- ! celona pone a disposición de los ense- 
rlantes el servicio ((Revista de revistasu. 
, que dispone de un fondo de más de 
: doscientas publicacioiies especializadas 
: en el campo educativo. 
: Los problemas de préstamo y de disper- 
, sión dificultan la consulta en las biblio- 
! tecas de las revistas especializadas, que 
! son un elemento indispensable para la 
actualización de conocimientos del pro- / fesorado. El servicio iiRevistas de re- 
; vistas)) facilita la posibilidad de cono- 
1 cer los sumarios de las revistas especia- 
l lizadas que cada subscriptcr elija y re- 
cibir posteriormente la copia de los ar- l .  / ticulos en los que esté interesado. 
! Los impresos de subscripción y la lista / de revistas pueden sc,liciiarse a la si- 
1 guiente dirrección: 1 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Instituto de Ciencias de la Educación 
Edificio Rectorado. 
BELLATERRA (BARCELONA) 
